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ИСТОРИЯ И ТОПОНИМЫ МИКРОРАЙОНОВ  
МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. БРЕСТА 
 
Топонимика (от греч. tоpos – место и оnyma – имя, название) – составная 
часть ономастики, изучающая географические названия (топонимы), их значе-
ние, структуру, происхождение и ареал распространения. Изучение и сохра-
нение местных топонимов помогает раскрыть дополнительную информацию о 
природных, исторических и географических особенностях родного края. Воз-
никновение новых топонимов – процесс непрекращающийся, он связан как с 
появлением новых географических объектов, так и с переименованием уже 
существующих, и имеет определённые эстетические и этические аспекты. 
1000-летняя история Бреста,  особенно активно растущая в последние деся-
тилетия юго-восточная часть города, дают возможность выявить особенности 
возникновения местных топонимов. Поэтому предметом исследования в дан-
ной статье являются история и топонимы микрорайонов Московского района  
г. Бреста. 
Гершоны. Название возводится к «Киршоновицкому дворцу», упоминае-
мому в источниках 1564 г. В 1648 г. близ деревни Гершановичи был убит пре-
подобномученик Афанасий (Филиппович), игумен Брестский, выступавший 
против унии. В селе находился храм Рождества Пресвятой Богородицы 1866–
1869 гг. постройки. А в нынешний момент действует Свято-Афанасьевский 
мужской монастырь. Вполне возможно, что изначально это было еврейское 
поселение, так как само слово «гершон» имеет этимологию иврита. Согласно 
Торе, Гершон (иврит: ןוֹשְׁרֵגּ Gêršōn) был старшим из сыновей Леви и патриар-
хальным основателем гершонцев, одним из четырех основных разделов сре-
ди левитов в библейские времена. В январе 2008 г. городские власти опубли-
ковали проект застройки городского района Волынка–Гершоны. 
Киевка (Заводская) – указательный топоним. Так называли бывшую дерев-
ню, возникшую в 1870-е гг. на восточной окраине Бреста в связи со строи-










улицы неблагоустроены. Из-за типа свободной застройки бытовало также 
название Киевская Слобода. Станция Брест-Полесский была здесь самым 
красивым зданием до революции. В поселке жили рабочие и служащие же-
лезной дороги, ремесленники, мелкие торговцы. Часть населения занима-
лась сельским хозяйством. В 1929 г. деревня вошла в состав Бреста.  
С 1978 г. – в Московском районе города. В связи с большим количеством 
промышленных предприятий, построенных тут в 1960-е–1970-е гг. – электро-
лампового завода, чулочного, коврового комбинатов и др.– и от того, что в 
новых, современных зданиях этого микрорайона стали получать квартиры ра-
ботники данных предприятий, в этом же районе прижился новый топоним – 
микрорайон «Заводской». 
Микрорайон «Восток». В 1965 г. был утвержден новый генеральный план 
города, предусматривающий дальнейшее его развитие в восточном направ-
лении и создание трёх промышленных районов. Проект планировки нового 
крупного жилого микрорайона «Восток» был разработан в институте «Белгос-
проект» в 1966 г. архитекторами В. Аникиным и П. Лагуновской. В 1967 г. на-
чалось его строительство к востоку от промышленной зоны вдоль ул. Москов-
ской. В 70-е гг. формировался и сам Восточный промышленный узел, по-
строены электроламповый завод, чулочный комбинат, областная типография. 
На Востоке сегодня выделяют всего 6 микрорайонов. Восток-6 стал единст-
венным, который занял южную сторону ул. Московской. 
В русский язык слово «восток» пришло из старославянского, а там оно по-
является как калька греческого слова anatolē – восход (солнца), место восхо-
да солнца. Первая часть слова ana – приставка означающая «движение 
вверх», вторая часть – корень – означает место. Собственно фонетической 
формой этого слова должна быть «всток». Со временем понятие Восток стали 
использовать не только для обозначения стороны света, но и в широком 
смысле как особую идею, философию, религию, государственность и даже 
экономику. В нашем случае это микрорайон города Бреста, расположенный 
восточнее центра города. Примечательно, что согласно Библии, рай был на-
сажен Богом «на востоке» и там же был помещён первый человек. Название 
микрорайонов Восток, Южный, Центральный и др. определялось географи-
ческим расположением по отношению к центру города. 
В 1975 г. был утвержден генеральный план, по которому Брест получил 
развитие не только в восточном, но и в южном и северном направлениях. За-
стройка Южного жилого района началась в 1983 г. Его микрорайоны в даль-
нейшем получили собственные имена, в том числе исторического происхож-
дения. 
Ковалёво – бывшая деревня в фольварке в Каменец-Жировецкой волости 
Брестского уезда. Название деревни предположительно связано со словом 
«коваль» – кузнец, т. е. скорей всего возникло от вида ремесленной деятель-
ности. В начале ХХ в. землю поместья Ковалёво выкупило военное ведомство 
для строительства казарм гарнизона Брестской крепости [1]. С 1940 г. – это 
посёлок в Пугачевском сельсовете Брестского района, где жили в основном 
военнослужащие. В 1954–1958 гг. этот населённый пункт перешёл в юрисдик-
цию Гершанского сельсовета Брестского района, а в 1958 г. стал частью Бре-
ста. С 1986 г. здесь началось строительство многоэтажных жилых домов. Се-
годня территория микрорайона Ковалёво (в просторечье – Ковалёвка) расши-










Планируется застройка ЮЗМР-5.  
Микрорайон Лагуна (ЮВМР-4) – застройка возле Ковалёвки. Лагуна (от 
итал. laguna – озеро) представляет собой живописный и спокойный мелкий 
водоём, отделённый от большей части воды барьерными островами или ри-
фами. Топоним Лагуна в данном случае отражает не столько географические 
характеристики микрорайона, сколько носит указательный характер, т. к. рай-
он располагается возле построенного ранее объекта – рынка «Лагуна». 
Пугачёво – бывшая деревня, название которой предположительно связано 
со словом «пугач» – филин. В 1876 г. в ней насчитывалось 190 жилых домов и 
около 600 жителей [2]. В 1905 г. состояла из деревни, трёх имений, хутора и 
усадьбы, входивших в состав Каменец-Жировецкой волости Брестского уезда. 
В 1979 г. микрорайон Пугачёво вошёл в черту города. Сегодня микрорайону 
Пугачёво на карте города отведён пустырь, ограниченный ул. Октябрьской ре-
волюции, ул. Суворова и рынком «Ковалёво».  
Южный городок. Ранее на его месте находилось частное имение Каменец-
Жировецкой волости Брестского уезда. В начале ХХ в. землю под строительст-
во летних казарм крепостного гарнизона выкупило военное ведомство. Строи-
тельство городка военного назначения с полигоном началось в межвоенный 
период (1922 – 1939) [3]. На месте казарм строили одноэтажные кирпичные до-
ма. С 1939 г. – посёлок Южный находился в составе Пугачёвского, затем Гер-
шонского сельсовета. 31 марта 1958 г. вошёл в городскую черту, в 1978 г. –  
в Московский городской район. Топоним имеет указательное значение. 
Вулька располагается на месте бывшей деревни Вулька-Подгородская. На-
звание происходит от польского слова Wolka, уменьшительного от Wola (воля). 
В Пинском и Брестском Полесье, где был распространен в том числе и поль-
ский язык, топоним Воля (Вуля) был аналогом слова «свобода». В таких посе-
лениях существовало временное или полное освобождение жителей от нало-
гов. Иногда название «Вулька» встречается в значении «отдельная улица».  
Волынка. Деревня Волынка возникла ещё в ХІІІ в. на торговом пути на в 
сторону Волынской области Западной Украины. История нынешней Волынки 
начинается, когда на месте старого города Брест-Литовск началось строи-
тельство крепости. Между крепостью и форштадтами была оставлена неза-
строенная территория – эспланада, буферная зона – на случай ведения воен-
ный действий, позже названная Волынским форштадтом (форштадт – посе-
ление, находящееся вне города или крепости; предместье). Т. е. название со-
временного микрорайона произошло от Волынского укрепления крепости, 
возле которого и находился данный форштадт. «На Волынском предместье и 
именно возле Почтовой площади здания более каменные, во вкусе новейшей 
архитектуры, довольно изящные и большие…», – пишет в своих путевых за-
писках П. Шпилевский [4]. 
Некоторые из названий новых кварталов Востока отражают функциональ-
ный характер застройки – например, такие как Студгородок, состоящий из 
нескольких учебных корпусов, общежитий и хозяйственных зданий УО «Бре-
стский государственный технический университет». Производный топоним от 
слов «студенческий городок». Некоторые – указывают на направление за-
стройки. Например, в районе пограничного перехода Варшавский строится 
«Жилой комплекс «Варшавский», который сначала относился к микрорайону 
Вулька. В планах создание в городе энергоэффективного квартала, возможно 
в районе Берёзовки, ЮЗМР-1 или Красного Двора. Стратегия «Брест – город 









го Совета депутатов [5], несомненно, приведёт к появлению новых топонимов. 
Летом 2017 г. к областному центру присоединились девять населённых 
пунктов: Аркадия, Бернады, Гершоны, Котельня-Боярская, Митьки, Мощёнка, 
Старые и Новые Задворцы, Плоска [6], происхождение названий которых ещё 
предстоит уточнить.  
Исследованные топонимы микрорайонов Московского административного 
района г. Бреста можно условно разделить на три группы.  
Первую группу топонимов составляют те, в которых закладывается сжатое, 
иногда очень яркое описание функциональных признаков того места, которое 
он называет (Ковалёво, Студгородок, Заводская). 
Происхождение второй группы указательных топонимов связано с природ-
но-географическим положением микрорайонов (Восток, Южный, Юго-Запад, 
Центр) или направлением строительства от центра до известного населённо-
го пункта (Волынка, Киевка, ЖК «Варшавский») или объекта (Лагуна). 
Нужно признать, что кроме топонимов, которые несут в себе определён-
ную смысловую нагрузку, имеют исторические корни, современная топонимия 
Московского района города Бреста вбирает в себя ряд обезличенных назва-
ний для схематического обозначения жилых новостроек – ЮЗМР-1-4, Восток-
1-6. В некоторых случаях такая неконкретность объяснялась нуждами военной 
конспирации (Южный городок, Северный городок и др.). И только фактор че-
ловеческого осмысления специфики каждого конкретного микрорайона позво-
лит в последующем выработать более узнаваемые в обиходе, образные на-
звания уголков нашего города. (Как, например, «Монтана» для одного из мик-
рорайонов Востока сгруппированного возле торгового центра «Восток»).  
С точки зрения словообразования топонимы первой и второй группы в основ-
ном происходят от слов современного русского языка. 
Третью, вызывающую интерес, группу составляют исторические названия 
присоединённых к черте города сельских окраин, которые сохранили отпеча-
ток национальных культур. Топонимы присоединённых деревень и поселков 
чаще имели восточнославянское происхождение, в отдельных случаях – ев-
рейское (Гершоны) и польское (Вулька). 
Таким образом, дальнейшее развитие общественно-политической и куль-
турной жизни в г. Бресте, изменение условий жизни и экономической специ-
фики приводит к появлению новых слов и понятий, образующих топонимы. 
Чаще всего они связаны с определением функциональной ценности, либо гео-
графического положения той или иной части города. 
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